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Миррахимов Мирсаид Мирхамидович 
К 80летию со дня рождения
Mirrahimov Mirsaid M.
To the 80th birthday
Ne discere cesses
Юбилейные даты
27 марта 2007 г. исполняется 80 лет крупному ученому
клиницисту, клиническому физиологу, широко эрудиро
ванному педагогу, создателю нового направления в науке —
высокогорной медицины, академику РАМН и НАН Кыр
гызской Республики Мирсаиду Мирхамидовичу Миррахи
мову. Он относится к плеяде тех выдающихся ученых,
которые впитали лучшие традиции российской терапевти
ческой школы. Его юбилей совпал с днем рождения Сер
гея Петровича Боткина, и я хотел бы продолжить эту ана
логию и указать на то, что объединяет этих ученых. Оба
они являются основоположниками уникальных, неповто
римых школ, для которых характерно стремление к совре
менным научным изданиям и их внедрению. Как С.П.Бот
кин в свое время создавал лабораторию по фармакологии
и физиологии, пригласив выдающегося исследователя
Иван Петровича Павлова, так и М.М.Миррахимов осваи
вал вопросы и клинической физиологии, и клинической
генетики. Он очень много сделал в отношении внедрения
современных эпидемиологических методов исследования.
Нужно сказать, что у С.П.Боткина одна из работ была пос
вящена демографии России, он выполнял ее совместно с
Ф.Ф.Эрисманом по просьбе царствующей семьи. То же
стремление к эпидемиологическим исследованиям, кли
ническим эпидемиологическим исследованиям является
одним из интересных направлений в деятельности и
М.М.Миррахимова. За это время в медицине изменилось
очень многое, поменялись наши подходы, наши представ
ления, но сама логика мышления и методология — она,
как и некоторая объективность, была характерна и для то
го периода, и для современного. В своей жизни каждый
врач проходит несколько этапов, в течение которых перед
ним возникают новые вопросы и появляется необходи
мость переучиваться. У С.П.Боткина было приблизитель
но 56 этапов деятельности, примерно столько — и в рабо
те М.М.Миррахимова. Мировую известность ученый
приобрел благодаря своим уникальным исследованиям в
области высокогорной болезни, а конкретно — в исследо
вании механизмов легочной гипертензии высокогорцев.
Эта часть работы близка к моим научным интересам, и
здесь я могу судить о тех больших достижениях, которых
добилась школа М.М.Миррахимова. С одной стороны, это
описания редких тогда, малопонятных состояний у лиц,
находящихся на высоте, например развития некрогенного
отека легкого и некоторых других, развития дыхательной
недостаточности и целого ряда легочных синдромов, кото
рые могут появляться при подъеме человека на высоту.
С другой стороны, нужно было выполнить исследования,
которые предопределяли бы индивидуальную переноси
мость человеком условий высокогорья. Так, шаг за шагом,
М.М.Миррахимов подошел вместе со своими учениками
к исследованию генетических механизмов — и это его
большой вклад в фундаментальную науку. Совместно с
проф. А.А.Алдашевым в 80х гг. ХХ в. были развернуты ис
следования, которые впоследствии продолжились в Коло
радо (США) и Великобритании. В результате этой работы,
имевшей огромную важность, были выделены гены, опре
деляющие чувствительность к кислородному голоданию у
человека на высоте. Эти исследования идут и по сей день,
потому что новое научное знание привело к тому, что ста
вятся новые вопросы.
Мне много раз приходилось бывать в г. Бишкеке на за
мечательных конференциях, которые проводит акад.
М.М.Миррахимов, и я всегда погружался в атмосферу са
мых дружеских отношений, когда с большим почтением
относятся к ученому, несущему новые знания и новое сло
во в науке. Вот это, собственно говоря, и побудило меня,
характеризуя этого мне дорогого человека, ученого, педа
гога, человека, обладающего большим научным авторите
том, и выбрать эпиграф, который и открывает мой рас
сказ, — Ne discere cesses" ("Не переставай учиться").
От имени редакционной коллегии журнала "Пульмоноло0
гия" искренне желаю Вам, уважаемый Мирсаид Мирхамидо0
вич, крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.
Главный редактор журнала "Пульмонология"
академик А.Г.Чучалин
